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Dok web sve više postaje službeni svjet-
ski medij, mnogi muzeji, arhivi, knjižnice 
i centri za kulturnu baštinu diljem svije-
ta ulažu napore i sredstva u dokumenti-
ranje zbirki i objavljivanje materijala pu-
tem weba, osiguravaju?i pristup svojim 
informacijama na Internetu. Op?enito, 
mu zeji primjenjuju mnogo razli?itih na-
?ina za predstavljanje svojih zbirki na 
web stranicama. Dodatno, neki muzeji 
nude soÞ sticirane tražilice tako da ko-
risnik može na?i informacije vezane za 
traženi predmet poput teme, datuma i 
mjesta. Drugi pak klasiÞ ciraju materijal 
u grupe kako bi zadovoljili potrebe ko-
risnika. Jasno je da s tako soÞ sticiranim 
novim tehnologijama potreba za standar-
dima za upravljanje tim informacijama o 
sadržaju zbirki postaje sve ve?a i hitnija. 
Stoga je posljednjih godina realizira-
no nekoliko projekata kako bi se razvio 
jedinstveni standard za organiziranje 
po dataka i informacija u takvim insti-
tucijama i za upravljanje njima. Mnogi 
muzeji usto zajedno rade na razvijanju 
standarda i tehnika te olakšavanju i pro-
širuju dostupnost svojih resursa. Na 
os novu toga, (ICOM-CIDOC-ove) i 
CIDOC-ove radne grupe za standardi-
zaciju dokumentiranja (DSWG) po?ele 
su izgradnju op?eg modela podataka za 
muzeje. CIDOC se posebno fokusirao 
na razmjenu informacija. Njihovi su na-
pori 1999. rezultirali prvim potpunim 
paketom – CIDOC-ovim konceptualno-
referentnim modelom (CRM). Takvo je 
postignu?e rezultat intenzivnoga, napor-
nog rada mnogih stru?njaka na podru?ju 
IT-a i muzejskih informacija. Brojni su 
specijalisti sudjelovali u tom projektu 
tako da bi se što više iskoristio potencijal 
CRM-a kao sredstva za razmjenu infor-
macija i integraciju u muzejsku zajedni-
cu i šire.
Kasnije je CIDOC-ova grupa 1999. odr-
žala sastanak u Londonu i odlu?ili su 
pre dati CRM-u molbu za ISO certiÞ kat. 
Kao rezultat toga CIDOC je dobio ov-
lasti za korištenje ISO prostorom, što je 
rezultiralo prihva?anjem CIDOC CRM-
a, kao i globalnog standarda pod ISO re-
ferencom (broj ISO/AWI21127) od ISO/
TC46/SC4 [ICOM-CIDOC 1996-2003]. 
Drugim rije?ima, CIDOC ?e iskoristiti 
uslu ge ISO organizacije i sura?ivati s 
ISO odborima da dovedu CRM u prihva-
tljivo kona?no stanje i da osiguraju op?i 
dogovor me?unarodne zajednice koja je 
za to zainteresirana. S obzirom na CRM 
standard, glavna je uloga CRM-a da služi 
kao osnova za prijenos informacija o 
kulturnoj baštini i time pruži semanti?ko 
“ljepilo” potrebno za transformiranje da-
našnjih neuskla?enih, lokaliziranih izvo-
ra informacija u koherentan i vrijedan 
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globalni resurs [ICOM-CIDOC 1996-
2003].
Kao što je prije spomenuto, takav je op-
sežan rad razvio i poboljšao CIDOC. 
CRM je razvila ICOM/CIDOC-ova grupa 
za dokumentacijski standard [ICOM-CI-
DOC 1996-2003, ICOM-CIDOC 2001, 
IGMOI 1995]. Od rujna 2000. CRM 
se razvija u ISO standard zajedni?kim 
na porima CIDOC CRM SIG-a i ISO/
TC46/SC4 (ISO/AWI21127). On je po-
stao “ontologija” za informacije o kul-
turnoj baštini, tj. formalnim jezikom opi-
suje eksplicitne i implicitne koncepte i 
odnose bitne za dokumentiranje kulturne 
baštine. 
U ovom radu opisuje se daljnji korak pre-
ma postizanju istinske paneuropske sura-
dnje pri organiziranju virtualnih izložbi. 
Koriste?i se samo jednom XML shemom 
za odre?ivanje uobi?ajenih informacija o 
izložbi i primjenom suvremenih infor-
macijskih tehnologija za procesiranje 
XML podataka na webu, pristup koji je 
prihva?en pokazuje kako dodati novu 
europsku dimenziju me?umuzejske sura-
dnje i kako ostvariti širi pristup bogatoj 
europskoj kulturnoj baštini. Nadalje, u 
radu se opisuje prototip implementacije 
okvira za organizaciju virtualnih izložbi, 
koja se koristi informacijama dobivenim 
od muzeja u obliku web usluga. Mu-
zejski sadržaj, koji muzeji objavljuju u 
suradnji, kustos izložbe organizira u ho-
mogeni virtualni izložbeni prostor i na nj 
se može u?i s jedinstvene pristupne to?ke 
– web stranice virtualne izložbe. Proto-
tip podrazumijeva generiranje sadržaja 
iz muzejske baze podataka koja je ko-
maptibilna s CIDOC-ovom muzejskom 
bazom podataka, što omogu?uje jedno-
stavnu standardizaciju i daljnju disemi-
naciju. Prototip sustava koji predstavlja-
mo izgra?en je upotrebom grupe javnih 
tehonologija za procesiranje XML po-
dataka u Javi (J2SE, J2EE) i dodatnih 
paketa XML i web usluga. 
U 2. poglavlju ovog rada opisuje se ob-
jektno orijentirani konceptualni referent-
ni model. To vodi opisu prototipa imple-
mentacije okvira rada za organiziraciju 
virtualnih izložbi, koji se koristi infor-
macijama dobivenim od muzeja u obliku 
web usluga u sekciji 3. Sekcija 3.1 pred-
stavlja case dijagram predloženog su-
stava, a 3.2. dijagram asocijacije muzeja 
(klasni dijagram). Sekcija 3.3. opisani 
su predstavlja paketi sustava. Sekcija 
3.4. predstavlja ER dijagram sustava, a 
3.5. komponentni dijagram za sustav. U 
odjeljku 3.6. opisan je razvojni dijagram 
pred loženog sustava. Poglavlje 4. daje 
pregled srodnih radova, a u poglavlju 5. 







Objektno orijentiran CIDOC koncep-
tualno-referentni model (CRM) rezultat 
je rada CIDOC-ove radne grupe za doku-
mentacijski standard od 1994. do 2000. 
i CIDOC-ove radne grupe za CRM od 
2000. do 2002. Nastao je iz potrebe da 
se deÞ nira semantika koja je u pozadini 
sheme baze podataka i strukture doku-
menata potrebnih u muzejskoj dokumen-
taciji za potporu dobrom na?inu rada u 
konceptualnome modeliranju, transfor-
maciji, razmjeni i integraciji informacija 
te medijaciji heterogenih izvora.
Podru?je primjene CRM-a u osnovi je 
formalno znanje muzeja, tj. informaci-
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je su potrebne samo za administraciju i 
upravljanje institucijama kulturne baš-
tine. To implicira zaklju?ak da svaka 
druga informacija koja se odnosi na 
osob lje muzeja, ra?unovodstvo i statisti-
ku posjetitelja nije znatnije pokrivena 
podru?jem primjene CRM-a. Osim toga, 
CRM je speciÞ ?no namijenjen pokri-
vanju kontekstualnih informacija: po-
vijesne, geografske i teoretske pozadine 
u kojoj su pojedini predmeti smješteni i 
koja im pridaje velik dio njihove vrije-
dnosti i zna?enja. Osim toga, termin 
zbir ka kulturne baštine trebao bi pokri-
vati sve tipove materijala koji muzeji i 
sli?ne institucije skupe i izlože, kao što 
je deÞ nirao ICOM [CIDOC CRM 2004, 
Roberts D.A., 1990.]. To se odnosi na 
zbir ke, nalazišta i spomenike koji su po-
vezani s prirodoslovljem, etnograÞ jom, 
arheologijom, povijesnim spomenicima, 
kao i zbirkama likovne i primijenjene 
umjetnosti. Razmjena bitnih informacija 
s knjižnicama i arhivima te uskla?ivanje 
CRM-a s njihovim modelima pripada 
predvi?enom CRM-ovu podru?ju pri-
mjene.
SRODNA DJELA 
Vassil Vassilev i drugi, (1999.) predstav-
ljaju op?i opis i tehni?ke speciÞ kacije 
in formacijskog sustava za procesiranje 
mu zejskih informacija [ICOM-CIDOC 
1996-2003, CIDOC 2004, CIDOC 
1995a] koji se razvija u ISO standard kao 
zajedni?ki napor CIDOC CRM SIG-a i 
ISO/TC46/SC4 (ISO/AWI 21127). Ova 
studija je rezultat rada CIDOC-ove ra-
dne grupe za dokumentacijski standard 
od 1994. do 2005. i CIDOC radne grupe 
za CRM od 2000. do 2002., kao rezultat 
inicijative da se deÞ nira osnovna seman-
tika koja je u pozadini sheme baze po-
dataka i strukture dokumenata potrebne 
u muzejskoj dokumentaciji za potporu 
dobrom na?inu rada u konceptualnome 
modeliranju, transformaciji, razmjeni i 
integraciji te medijaciji heterogenih po-
dataka. Vassil Vassilev i drugi, (2000.) 
radili su na prijašnjim projektima za 
objavljivanje sadržaja muzeja na webu (u 
arheologiji, ilustracijama i industrijskoj 
baštini). Nicholas Crofts, (2003.) opisao 
je prakti?nu upotrebu CIDOC CRM-a 
u integriranju velikih i razli?itih skupi-
na izvora podataka. Ti izvori podataka, 
skupljeni tijekom godina, sadržavaju 
infor macije koje se odnose na ženevsku 
arhitektonsku i kulturnu baštinu.
Stoga se u prijašnjim radovima ne obra-
?uje podru?je primjene za organiziranje 
virtualnih izložbi na webu. Ovaj rad opi-
suje još jedan korak u postizanju istinske 
paneuropske suradnje u organiziranju 
vir tualnih izložbi. Koriste?i se samo 
jednom XML shemom za odre?ivanje 
uo bi?ajenih informacija o izložbi i za 
primjenu suvremenih informacijskih teh-
nologija za procesiranje XML podataka 
preko weba, pristup koji je prihva?en 
pokazuje kako novu europsku dimenziju 
dodati me?umuzejskoj suradnji i kako 
ostvariti širi pristup europskoj kulturnoj 
baštini.
PROTOTIPNI RAZVOJ SUSTAVA 
U osnovi, objektna orijentacija je pris tup 
razvoju softverskih sustava zasnova nih 
na podacima i svojstvima, te na ope-
racijama koje ih deÞ niraju. Koncept 
objektno orijentiranih pristupa u razvoju 
sustava razvio se tijekom posljednjih 
nekoliko destlje?a [Britton Carol, 2000.]. 
U po?etku je interes za objektno orijen-
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tirani pristup je bio fokusiran na pitanja 
programskih jezika; kasnije se taj kon-
cept proširio i pokriva sav proces razvoja 
sustava, obuhva?aju?i sve od po?etnih 
zahtjeva sustava do kona?noga softver-
skog proizvoda. Prednosti objektno ori-
jentiranog pristupa obuhva?aju mnoge 
op?eprihva?ene dizajnerske ciljeve kva-
litetnog razvoja programa kao što su mo-
dularnost, prilagodljivost i mogu?nost 
odr žavanja [ICOM-CIDOC 2001]. Ko-
rist koja se može dobiti razvijanjem sof-
tverskih sustava s objektno orijentiranim 
pristupom nepobitna je, pogotovo za ve-
like, složene sustave. Za usmjeravanje 
razvoja robustnog nacrta, kroz faze ana-
lize i dizajna u ovom projektu koristit ?e 
se UniÞ ed Modelling Language (UML) 
za prezentaciju koncepata i tehnologija 
koji zadovoljavaju zahtjeve sustava do-
bivenih uporabom slu?aja korištenja. 
Glavni cilj primjene UML-a [Bergner 
Klaus i drugi, 1997.] jest mogu?nost 
stva ranja detaljnih objektnih modela i 
di zajna iz minimalnih potreba za rad 
sustava te identiÞ ciranja sustava slu?aja 
korištenja, kao i njihovo proširivanje u 
potpune modele ponašanja. Na kraju 
analizu transformiramo u dizajn spre-
man za primjenu.
Dijagram slu?aja korištenja (use case 
diagram)
Slu?aj korištenja (use case) je sekven-
cija akcije koju izvodi akter unutar su-
stava da bi postigao odre?eni cilj. Slu?aj 
korištenja tako?er opisuje dijagrame 
in terakcije [Carlson David,2001.]. Te 
su interakcije glavni doga?aji koji se 
odvijaju u podru?ju aplikacije. Kasnije, 
tijekom faze dizajna, ti se doga?aji pre-
vode u poruke kojima po?inju operacije. 
Slu?aj korištenja dokumentira interakcije 
izme?u uloga korisnika sustava, zvanih 
akterima, i podskupina funkcionalnosti 
sustava. Analiza po?inje potragom za ak-
te rima (kategorije korisnika) tog susta-
va za online pristup muzeju. Akter ima 
generi?ku ulogu, a igra je netko ili nešto 
što je u interakciji sa sustavom. 
Dijagram slu?aja korištenja prikazuje 
model nekoliko slu?ajeva korištenja, 
ko ji ovise jedan o drugome i opisuje ka-
ko jedan ili više aktera djeluju zajedno 
s tim slu?ajevima korištenja. Slika 1. 
predo?uje dijagram slu?aja korištenja za 
sustav muzeja te pokazuje odnos izme?u 
aktera i slu?ajeva korištenja. Nije uvijek 
lako odrediti granice sustava, ali prema 
deÞ niciji, akteri su uvijek izvan njega. 
“Regrutirani“ su iz skupa korisnika su-
stava i ljudi odgovornih za njegovu kon-
Þ guraciju i održavanje. Podijeljeni su u 
kategorije: web posjetitelj, kustos i osob-
lje. 
Nadalje, svaki slu?aj korištenja (prikazan 
kao ovalni oblik u dijagramu i popra?en 
strukturiranom dokumentiraju?om infor-
macijom kao što su izjava o cilju, priori-
tet, pretpostavke i popis aktivnosti) opi-
suje kako akteri ispunjavaju identiÞ cirani 
cilj. Kao što se vidi na slici 1., ovisnost 
izme?u slu?ajeva korištenja može biti 
ozna?ena kao <<extend>>, ili <<inclu-
de>>, ili <<generalization>>. Assemble 
exhibition podrazumijeva Authorization, 
što zna?i da prvi slu?aj korištenja (koji 
se ozna?uje kao osnovni) ovisi o rezul-
tatima ili rezultatu uklju?enog slu?aja 
korištenja. Slu?aj korištenja proširio je 
Assemble exhibition u ovome modelu. 
Produžeci odre?uju ponašanje koje je 
opcijsko ili je iznimno u opisu. Neki dru-
gi slu?aj korištenja kao svoj produžetak 
može koristiti ovaj slu?aj korištenja. 
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Slika 1. Dijagram slu?aja korištenja za sustav muzeja
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IdentiÞ kacija objekata i derivacija 
klasa
U osnovi, prvi je korak u konstruiranju 
klasnog dijagrama identiÞ kacija objeka-
ta u problemskoj domeni. To mogu biti 
Þ zi?ki objekti, npr. ljudi ili dokumenti 
organizacijskih entiteta. Svi objekti iden-
tiÞ cirani u tom stadiju odnose se na pro-
blemsku domenu. U sljede?em paragrafu 
sve su potcrtane imenice identiÞ cirane 
kao mogu?i objekti.
Predloženi sustav muzeja pruža razli?ite 
vrste usluga razli?itim tipovima klijena-
ta. Ti su klijenti razli?iti tipovi korisnika; 
te korisnike prepoznajemo kao ljude. 
Dodatno, svaki korisnik ima ograni?en 
pristup sustavu (prava). Kategorizirani 
su na sljede?i na?in.
Interno osoblje odgovorno je za objavlji-
vanje muzejskih predmeta i zbirki (skup 
muzejskih predme ta), pri ?emu je njihov 
glavni zadatak rukovanje razli?itim vr-
stama podataka kao što su podaci vezani 
za predmete, institucije i osoblje. Na-
dalje, kustos je osoba koja vodi izložbu. 
Zatim postoji sakuplja? koji prikuplja 
podatke po vezane s muzejskim pred -
metima (informacije o zbirkama – CI-
DOC). Informacije vezane za muzejske 
predmete klasiÞ ciraju se u šest katego-
rija: podaci o slici, dokumentacija, infor-
macije o nabavljanju, podaci o mjestu, 
referentni podaci i podaci o zbirci. Ek-
sterno, predloženi sustav ima tri razli?ite 
vrsta osoba. Prva vrsta, grupe posjetitelja 
su oni ljudi koji posje?uju javnu izložbu. 
Javna se izložba tako?er može posjetiti 
individualno (posjetitelj). Druga vrsta, 
eksterna osoba (koja je ?lan odbora), a 
ovaj odbor pripada instituciji; institucija 
može biti javna, me?unarodna, privat-
na ili državna. Dodatno, muzejski ?e se 
arhiv u predloženom sustavu smatrati 
vrstom izložbe. Napokon, predloženi ?e 
sustav posjetitelji mo?i posjetiti putem 
Interneta (web posjetitelji). Ti ?e posjeti-
telji razgledavati virtualnu izložbu, koja 
je vrsta izložbe. U predloženom susta-
vu adresa bi mogla biti potrebna insti-
tucijama i osobama. Cilj identiÞ ciranja 
predmeta u problemskoj domeni jest 
izvo?enje klase prikladnih za upotrebu. 
Klase objekata koje se mogu odabrati iz 
problema povezanih sa sustavom mu-
zeja prikazani su u nastavku. Tablica 1. 
prikazuje sažeti opis imenica kao identi-
Þ katora objekata u predloženom sustavu. 
Više detalja o klasnom dijagramu može 


























Tablica 1. Klase predmeta
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Slika 2. Dijagram klasa
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Paketi 
Paket ozna?ava grupiranje dijelova mo-
dela. Funkcionalno, paketi su vrlo kori-
sni u upravljanju modelima. Paketi koje 
smo identiÞ cirali predo?uju razli?ite po-
glede na predloženi sustav. Ti su pogledi 
ovako organizirani i opisani u paketima: 
uprava izložbe, uprava muzeja, pružanje 
web usluge i korisni?ko upravljanje. Za 
svaki od paketa na slici 3. naveden je pod-
skup klasa koje sadržava.
Strelice koje na dijagramu prikazuju 
ovis nost upu?uju na to da je uprava 
izložbe podsustav koji ovisi o tri paketa: 
o upravi muzeja, pružanju web usluga i 
korisni?kom upravljanju. Uprava muzeja 
ovisi o paketu korisni?kog upravljanja, a 
i podsustav pružanja web usluga ovisi o 
podsustavu uprave muzeja i podsustavu 
korisni?kog upravljanja.
Štoviše, sustavski paket ovisi o podsu-
stavu korisni?kog upravljanja. Me?utim, 
Slika 3. Dijagram paketa
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podsustav korisni?kog upravljanja odre-
?en je neovisno o drugiima. Nadalje, 
kao što prikazuje dijagram, svaki paket 
sadržava su?elje prema korisni?kim stra-
nicama, kontrolnim klasama i jednome 
ili više entiteta. 
Dizajn baza podataka muzejskog 
sustava
Dijagrami objekti veze (ERD - Enti-
ty Relationship Diagram) [Chen, P. 
P., 1976, Kossmann F. i drugi, 1999.] 
prikazuju logi?ku strukturu baza po-
dataka za predložen sustav. Slika 4. 
prikazuje glavna ograni?enja me?u kla-
sama objekata. Kao što se može vidjeti 
iz dijagrama, svaka zbirka može imati 
mnogo objekata. Objekt tako?er može 
sadržavati mnogo informacija. Informa-
cija sadržava podatke o lokaciji, referen-
cama, slici, dokumentaciji, nabavljanju i 
zbirci. Izložba pak ima mnogo zbirki i vr-
sta kao arhiv, izložba i virtualna izložba, 
jedan nasuprot mnogo glavnih dijelova. 
Institucija ima mnogo grupe posjetitelja, 
izložba, zbirka, predmet, informacija i 
jednu adresa. Primijetite da osoba može 
biti osoblje, stru?njak, kustos, web po-
sjetitelj, grupe posjetitelja, skuplja? i 
vanjski, što je tako?er jedno od mnogih 
glavnih ograni?enja. Više detalja o veza-
ma izme?u klasa objekata za predloženi 
sustav prikazano na slici 4.
SpeciÞ kacija izgleda XML sheme
XML shema [Galloway Trace i dru-
gi, 2001.; W3C 2004.; Holstege Mary i 
drugi, 2004.] služi za speciÞ kaciju struk-
ture i ograni?enja u XML dokumenti-
ma. Štoviše, jezik XML sheme može 
deÞ nirati, opisati i katalogizirati XML 
vokabulare za klase XML dokumenata. 
Slika 4. Dijagram objekti veze (ERD)
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U predloženom sustavu dizajnirali smo 
XML shemu koja odre?uje elemente, 
atribute, proizlaze?e elemente (engl. chi-
ld elements), deÞ nira je li element pra-
zan ili sadržava tekst, nazna?uje tipove 
podataka za elemente i atribute te Þ ksne 
vrijednosti za elemente i atribute u pro-
matranom sustavu. Slika 5. prikazuje 
dio naše XML sheme. Naša XML she-
ma ima to?no jedan osnovni element iz 
kojega proizlaze svi ostali nazvan <XM-
LSchema>. U našoj shemi postoje mno-
gi <complexType> elementi, od kojih 
svaki odre?uje tip elementa u shemi. 
Bilo koji element koji sadržava atribu-
te ili proizlaze?e elemente, odre?en je 
upotrebom complexType funkcije. Na-
dalje, prema speciÞ kaciji XML sheme 
Slika 5. Dio naše XML sheme za predloženi sustav
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jasno se razlikuju deÞ nicije i deklara-
cije elemenata. <element> je deklara-
cija elementa koja se može pojaviti u 
valjanoj instanci dokumenta, ali ne de-
Þ nira taj tip elementa ve? odre?uje da je 
element imenovan “zbirkom”, ima tip 
“zbirka” koji se drugdje u shemi deÞ nira 
kao <element name = “collection” type 
= “collection”>. Zapravo, on odre?uje 
osnovni element valjanih instanci doku-
menta. Svaka od <complexType> deÞ ni-
cija obuhva?a proizlaze?e elemente koji 
deÞ niraju sadržaj modela i/ili atribute 
za taj tip elementa. Svaki complexType 
mora deÞ nirati sadržajni model za svoje 
proizlaze?e elemente. Sadržajni modela 
za zbirke, predmete, objectInformation, 
izložbe, institucije i osobe jest sekvenca 
koja ima identi?na svojstva kao i sekven-
ca u XML shemi. DeÞ nicije zbirke XML 
sheme mogu se koristiti nasljednoš?u 
tipa elementa. DeÞ nicija dokumenta je 
podtip objectInformation i proizlazi iz 
ekstenzije. Donosimo prikaz.
<complexType     
 name=“documentation”> 
  <complexContent> 
  <extension base=“object
  Information”> 
  </extension> 
 </complexContent> 
</complexType> 
Kao što se vidi na prethodnom prikazu, 
<documentation> proširuje sadržajni mo-
del objectInformation kombiniraju?i sve 
deÞ nicije elemenata i atributa.
Budu?i da su tip documentation i nje-
gov nadtip objectInformation deÞ nirani 
sekventnim sadržajnim modelom, novi 
elementi odre?eni za tip documentation 
dodat ?e se kraju sekvence koju deÞ nira 
objectInformation. Ta mogu?nost XML 
sheme omogu?uje shemama da budu na-
pisane u stilu sli?nijem objektno orijenti-
ranom stilu. Osim toga, svaki je element 
opcionalan. To je svojstvo ugra?eno u 
XML dodavanjem minOccurs=“0” atri-
buta svakoj deklaraciji elementa.
Izrada dijagrama komponenti 
U dijagramu komponenti (component 
diagram) postoje ?etiri glavna paketa: 
upravljanje izložbom, upravljanje mu-
zejom, pružanje web usluga i korisni?ko 
upravljanje. Prvo, paket upravljanja 
iz ložbom sadržava pakete kao što su 
stra nice HTML kao su?elje, JSP za 
procesiranje HTML stranica, kontrolu 
izložbe (Java klasa), XML shema, XSL 
stylesheet i SQL tablice izložbe [Wil-
liam W. Provost, 2002.]. Drugo, paket 
upravljanja muzejem ima komponente 
kao što su HTML stranice, JSP, XML 
shema, kontrola muzeja (Java klasa, 
SQL tablice) kao sub package. Tre?e, 
pružanje web usluga sadržava kompo-
nente kao što su HTML stranice, JSP, 
XML shema, kontrola korisni?kog upra-
vljanja (Java klase, SQL tablice) kao sub 
package. Napokon, tu je i User Mana-
gement, paket koji sadržava komponente 
kao što su HTML stranice, XML shema, 
JSP, kontrolu pružanja web usluga (Java 
klase, SQL tablice). Nadalje, dijagram 
prikazan na slici 6. predo?uje ovisnost 
o korištenju kao odnos me?u paketima i 
opisuje koji paket zahtijeva drugi. Ovi-
snost je prikazana kao isprekidana stre-
lica ?iji vrh pokazuje iz komponente na 
onu o kojoj ta komponenta ovisi. Slika 6. 
pokazuje dijagram komponenti za pred-
loženi posao u više detalja.
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Izrada razvojnog dijagrama
Razvojni dijagram (deployment dia-
gram) služi da bi prikazao konÞ guraciju 
funkcioniranja elemenata procesiranja 
i softverskih komponenti te procesa 
sa držanih u njima. Slika 7. prikazuje 
razvojni dijagram za predloženi sustav. 
Na njemu se vide tri ?vora: PC (kustos 
izložbe, posjetitelj izložbe), server mu-
zeja i DBMS server, koji predstavlja 
?vorove za klijenta, aplikacijski server 
i server baze podataka. Nadalje, server 
muzeja (aplikacijski server) ?vor je koji 
?e procesirati zahtjeve korisnika s web 
servera i poslati odgovor aplikacija na-
trag web serveru. ?vor aplikacijskih ser-
vera sadržava razli?ite tipove sustavskih 
komponenti kao što su web spremište 
(tomcat), SOAP spremište, XSL stilovi, 
Java knjižnica i web server. ?vor web 
servera primat ?e korisnikove zahtje-
ve i slati odgovore iz programa klijen-
tu preko HTTP protokola. Svaka od tih 
komponenti implementira neki zadatak. 
Primjerice, XSL stilovi služe da zahtjev 
korisnika iz XQuery prevedu u SQL 
string, od SQL-a do XML-a i od XML-a 
u HTML dokument koji web preglednik 
može prepoznati. Server muzeja im-
plementiran je uporabom Tomcat Java 
prihvatnog servera [Jakarta Project]. 
Tom cat je referentna implementacija 
za Java podserver tehnologiju [Sun Mi-
crosystems]. Štoviše, ?vor servera baze 
podataka koji ?e sadržavati server baze 
Slika 6. Dijagram komponenti
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podataka korišten je od komponenti na 
?voru prikladnog servera da pohranjuje 
i vra?a podatke koje upotrebljava sustav. 
Da bi bili odre?eniji, razvojni dijagram 
za sustav muzeja prikazan na slici 7. sa-
stoji se od tri reda. To su: 
• web preglednik (klijent) koji se može 
spojiti na server muzeja, tj. pristupiti 
Java podserverima. Klijent upotre-
bljava PC da pokrene jednostavni 
web preglednik. Komunikacijski pro-
tokol klijenta je HTTP;
• server muzeja – skup servera i inter-
nih mreža koje ih povezuju. Web ser-
ver sposoban je pristupati podacima 
s DBMS-om i ?initi ih dostupnima 
klijentu. Izbor tehnologija za srednji 
red uklju?uje web server, web server 
s web spremištima (Tomcat), SOAP 
spremište (AXIS), web server vir-
tualnih izložbi, Java Server Pages, 
HTML stranice i XSL stilove [W3C 
XSL 99]. Komunikacijski protokol 
izme?u baze podataka i srednjeg reda 
mogao bi biti JDBC;
• DBMS server sa SQL tablicama 
– mjesto je pohrane baze podataka 
[Bourret 2004.].
ZAKLJU?AK 
Predstavili smo prototip okvira za orga-
nizaciju virtualnih izložbi koji se koriste 
informacijama što ih osiguravaju muzeji 
u obliku web usluga. Sadržaj muzeja 
objavljuju muzeji, a organiziran je kao 
homogena virtualna izložba. Priprema je 
Slika 7. Razvojni dijagram
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kustos izložbe i mogu?e joj je pristupiti 
iz jedinstvene ulazne to?ke – web stra-
nice virtualne izložbe. Prototip podrazu-
mijeva da objavljeni sadržaj bude izva-
dak sukladan CIDOC-ovoj muzejskoj 
bazi podataka, koja omogu?uje laku 
stan dardizaciju i daljnje širenje. Pred-
stavljen prototipni sustav u potpunosti 
je napravljen korištenjem paketa javnih 
tehnologija za procesiranje XML poda-
taka u Javi (J2SE, J2EE i dodatnih XML 
paketa te paketa web usluga). U potpu-
nosti funkcionira kao server-side web 
aplikacija koju izvršava Tomcat server 
spojen na pozadinsku bazu podataka (je-
dnu za svaki muzej koji sudjeluje i jed-
nu za samu izložbu). Nadalje, u ovom se 
radu opisuje još jedan korak u postizanju 
zaista pan-europske suradnje u organizi-
ranju virtualnih izložbi. Uz samo jednu 
XML shemu za odre?ivanje uobi?ajenih 
informacija o izložbi i uz primjenu su-
vremenih informacijskih tehnologija 
za procesiranje XML podataka putem 
weba, pristup koji je prihva?en pokazuje 
kako dodati novu europsku dimenziju 
suradnje me?u muzejima i kako ostvariti 
širi pristup europskoj kulturnoj baštini. 
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VIRTUAL EXHIBITIONS 
FRAMEWORK: UTILISATION OF 
XML DATA PROCESSING FOR 
SHARING MUSEUM CONTENT 
OVER THE WEB 
In this paper we will describe a prototype imple-
mentation of a framework for organising virtual 
exhibitions, which uses information provided by 
the collaborating museums in the form of Web 
services. The museum content published by the 
collaborating museums is organised in a homo-
geneous virtual exhibition space by an exhibition 
curator and is accessible from a single point of 
entry – the Virtual Exhibition site. The prototype 
assumes the content published is an extract of CI-
DOC-compliant museum database, which allows 
easy standardisation and further dissemination. 
The prototype system presented is built entirely 
using public domain stack of technologies for 
processing XML data in Java (J2SE, J2EE and 
additional XML and Web Services packages). It 
functions as an entirely server-side Web appli-
cation executed by a Tomcat server connected to 
a backend database (one for each participating 
museum plus one for the exhibition itself). Fur-
thermore, the paper will describe one further step 
in the direction of accomplishment of truly pan-
European collaboration for organisation of vir-
tual exhibitions. Using a single XML schema for 
speciÞ cation of the common exhibition informa-
tion and utilising contemporary information tech-
nologies for processing XML data over the Web, 
the approach adopted demonstrates how to add 
a new European dimension in the inter-museum 
collaboration and to achieve wider access to the 
rich European cultural heritage. The system will 
be demonstrated during the conference. 
